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Biblioteca Pública Casa de 
las Conchas 
La Biblioteca Pública del Estado en Salamanca 
está ubicada en el edificio de la Casa de las Conchas 
desde noviembre de 1993, fecha de su inauguración. 
Aunque anteriormente ya existía en Salamanca una 
Biblioteca Pública del Estado, los medios con los que 
contaba eran tan precarios y las instalaciones tan 
insuficientes -la biblioteca anterior ocupaba una 
planta de un edificio de viviendas- que es dificil ver 
el origen de una en la otra. Por eso la nueva bibliote­
ca se presentó al público como algo radicalmente dis­
tinto y para muchos salmantinos vino a significar su 
primer contacto con el mundo de la biblioteca públi­
ca. No existía en Salamanca como en otras ciudades 
españolas una biblioteca pública heredera de una 
antigua Casa de la Cultura con fuerte arraigo en la 
población. 
El hecho de partir, pues, prácticamente de cero 
presentaba algunos inconvenientes, pero también, 
qué duda cabe, una serie de ventajas. Entre los incon­
venientes, el principal era la tardía incorporación al 
proceso de automatización y a la introducción de las 
nuevas tecnologías. En el momento en que la biblio­
teca de Salamanca iniciaba estos procesos, todas las 
bibliotecas de Castilla y León tenían ya la gran 
mayoría de sus fondos automatizados y contaban con 
mejor equipamiento técnico: ordenadores personales, 
lectores de CD-ROM, impresoras, etcétera. Este 
pequeño desfase inicial se fue arrastrando a lo largo 
de estos años -que además fueron de vacas flacas- y 
así, mientras algunas de las bibliotecas de Castilla y 
León llevan ya varios años ofreciendo al público 
consulta de bases de datos en CD-ROM y reciente­
mente han empezado a ofrecer a sus usuarios acceso 
directo a Internet, la biblioteca de Salamanca inicia­
rá la oferta de estos servicios de forma directa en los 
próximos meses. 
Pero mucho más importante que los inconvenien­
tes fueron sus ventajas, ya que el inicio del proyecto 
ofrecía una posibilidad única para renovar ideas y 
planteamientos, y proporcionó una buena dosis de 
entusiasmo a las personas que lo llevaron a cabo. 
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Uno de los principales problemas con el que se 
enfrentan hoy muchas bibliotecas públicas españolas 
es el de una cierta indefinición de funciones motiva­
da por el hecho de ser utilizadas mayoritariamente 
como salas de estudio y el deseo de convertirse cada 
vez más en verdaderas bibliotecas públicas, que fun­
cionen como centros de información, formación, 
ocio y cultura abiertos a los distintos sectores de la 
sociedad. 
Sin embargo, en el caso de la biblioteca de Sala­
manca esta disyuntiva no se planteó de forma tan 
clara y se aprovechó el momento del cambio para 
reorientar sus funciones. No fue dificil asumir esta 
nueva orientación como verdadera biblioteca pública 
porque, al no existir con anterioridad una biblioteca 
con una gran sala de estudio -como era habitual en 
otras ciudades españolas- no cabía protesta alguna 
de los estudiantes por habérsela retirado ni tampoco 
indicaciones contradictorias por parte de algún polí­
tico despistado. 
No obstante, otros hechos contribuyeron a facili­
tar esta nueva orientación. Por un lado, en el 
momento de su creación, la concepción del modelo 
de biblioteca ya había cambiado y por ello en el 
nuevo edificio ya no se construyó esa amplia sala 
de estudio que caracterizaba las bibliotecas de épo­
cas anteriores. Por otro lado, la existencia en Sala­
manca de bibliotecas universitarias con salas de 
estudio facilitaba las cosas al no provocar esos pro­
blemas de conciencia que una decisión así puede 
causar cuando se toma en una ciudad en donde la 
Biblioteca Pública del Estado es prácticamente la 
única biblioteca existente. 
A pesar de ello, esta nueva orientación exigió 
-sobre todo al principio- un estricto control de entra­
da que impedía la introducción en la biblioteca de 
grandes carpetas de apuntes y libros propios. Control 
que, poco a poco, se ha ido revelando menos necesa­
rio a medida que la biblioteca ha ido aumentando su 
presencia en la ciudad y los usuarios han ido cono­
ciendo sus características. 
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Pero además de lo ya señalado, otras circunstan­
cias vinieron a ayudamos a definir esta idea de 
biblioteca pública que queríamos implantar. Una de 
ellas es el hecho de que la biblioteca se haya insta­
lado en el edificio de la Casa de las Conchas, edi­
ficio emblemático de la ciudad y muy querído por 
los salmantinos, muchos de los cuales no conocian 
su interíor ni su bellísimo patio, pues el edificio 
había permanecido cerrado durante más de veinte 
años. Esto favoreció el que una gran parte de la 
población se acercase a la biblioteca, aunque el 
prímer motivo de esta visita no haya sido la biblio­
teca en sí, sino el deseo de conocer el edificio. Lo 
que demuestra que circunstancias en príncipio des­
favorables -personalmente estoy en contra de la 
rehabilitación de edificios antiguos para uso biblio­
tecario, porque nunca permiten una organización 
de los espacios comparable a la que ofrecen los 
edificios de nueva planta- poseen también un lado 
positivo. 
De cualquier forma, había que aprovechar la situa­
ción y muy pronto se empezó a trabajar en la organi­
zación de espacios de las zonas cercanas a la entrada 
para conseguir que esas personas que se acercaban 
por prímera vez a la biblioteca movidas por la curío­
sidad de conocer el edificio se encontrasen cómodas 
en ella y no la identificasen con un lugar silencioso 
en donde no se permite hablar y en donde todos estu­
dian. Por eso se practicó una política muy permisiva, 
se organizaron los espacios evitando todo tipo de 
barreras y desde la zona de entrada se fueron crean­
do pequeños núcleos que intentan atraer la atención 
del visitante que podrá ir pasando sin darse cuenta de 
unos a otros y adentrándose poco a poco en la biblio­
teca. 
Se quería crear una biblioteca moderna, un espa­
cio abierto a todos más próximo al modelo de biblio­
tecas públicas que veíamos en otros países europeos, 
que al modelo español que -salvo excepciones- exis­
tía en esos momentos. Nos apuntamos a la corriente 
de bibliotecas orientadas al usuario y nos propusi­
mos no sólo que el usuario fuera el eje sobre el que 
girara nuestra actividad, sino también la búsqueda de 
nuevas fórmulas que favoreciesen el acercamiento 
biblioteca-usuario. 
Es quizá en los temas de organización de fondos y 
servicios en lo que más se ha trabajado. Se partía de 
una serie de convicciones que se podrían resumir en 
lo siguiente: 
los intereses de los usuarios varían a lo largo del 
tiempo y por tanto nada puede ser permanente 
el punto de vista del usuario a la hora de buscar 
información o "algo para leer" ("ver o escu­
char ... ") no siempre coincide con la ortodoxia pro­
fesional. 
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Por ello, se planteó la renovación de la organiza­
ción tradicional de fondos y servicios y la adopción 
de nuevas formas de organización más cercanas al 
usuario. Estas irían evolucionando a medida que se 
fuesen descubriendo nuevos intereses o encontrando 
posibilidades de mejora a partir de la organización 
inicial. En todos los casos se primó el favorecer la 
búsqueda directa en las estanterías, tratando de hallar 
una organización lógica perceptible a simple vista, 
que no obligase al usuario a consultar sistemática­
mente el OPACo 
Los cambios introducidos afectan a distintos tipos 
de fondos. Por ejemplo, de los fondos de consulta 
organizados por CDU, se han desgajado algunos gru­
pos con características muy concretas, que forman 
pequeñas secciones o subsecciones y se presentan de 
forma aislada rompiendo la línea ideal del O al 9 de 
la CDU. Estos grupos actualmente desgajados son: 
- Enciclopedias y diccionarios de temática general 
- Diccionarios de idiomas 
- Obras de referencia rápida: anuarios, guias, direc-
torios ... 
- Repertorios de legislación Aranzadi 
- Sección de Información a la Comunidad 
En los fondos de préstamo, mucho más numero­
sos que los de consulta, es en donde las nuevas posi­
bilidades de organización y presentación se están 
desarrollando con más intensidad. En este sentido 
hay que señalar la organización de fondos de la pri­
mera planta por centros de interés, grupos de libros 
sobre temática muy variada, -un gran número de los 
mismos con un marcado carácter divulgativo- que se 
presentan informalmente al usuario para que pueda 
rebuscar entre ellos. Dentro de cada grupo no existe 
ningún orden interno y sólo una pegatina en el lomo 
indica el grupo al que pertenecen. En este momento 
los centros de interés que se presentan son: 
Actualidad, Historia para todos, Esoterismo, 
Divulgación científica, Libros para mirar, Humor, La 
vida con humor, Expediciones y viajes, Autoayuda, 
Consejos prácticos, Salud, Manualidades, Tiempo 
libre, Cocina, Medicinas alternativas, Hombre, 
Mujer, Ciencia ficción, Novela fantástica, Novela 
negra, Terror, Novela histórica, Historia de amor, 
Erótica, Acción y aventura, Juegos de rol. 
Además de los centros de interés se han desarro­
llado formas de organización interna para otros gru­
pos de fondos en los que se consideró que los crite­
rios tradicionales no respondían a los intereses y 
necesidades de los usuarios. En este caso se encuen­
tran, entre otros, los fondos (libros, mapas y planos) 
que forman la Sección de viajes, también desgajada 
de la CDU y organizada con criterios geográficos. 
En otros casos, como el de informática o deportes, 
se han mantenido las notaciones genéricas dc la CDU 
pero se ha variado la organización interna dando pri­
macía a los nombres de los programas o de los depor­
tes sobre los autores con lo que se consigue presen­
tar unidos en la estanteria todos los libros de un 
mismo programa o deporte, que, de otra forma, que­
darían separados. 
Junto a lo ya señalado, otro de los puntos que la 
biblioteca ha intentado potenciar es todo lo relaciona­
do con los servicios de información entendida en su 
sentido más amplio. Para ello se creó la Sección de 
Información que, en una zona abierta y muy cercana 
a la entrada atiende todo tipo de consultas, desde las 
directamente relacionadas con el funcionamiento y 
fondos de la biblioteca y la información bibliográfica 
hasta las búsquedas de información de tipo práctico, 
información cultural o ciudadana. Para ello se apoya 
en la Sección de Información a la Comunidad, las 
relaciones con otros centros y organismos de infor­
mación más específica existentes en la ciudad, los 
recortes diarios de prensa y las enormes posibilidades 
que ofrece Internet. También desde aquí, entretanto 
no se dispone de acceso directo a Internet para los 
usuarios, se realizan las consultas que ellos solicitan 
a través del personal bibliotecario. 
La biblioteca dispone además del resto de los ser­
vicios propios de la biblioteca pública como son la 
Sección de Fondos Locales, Hemeroteca, Sección de 
Fondos Audiovisuales y Multimedia -también orga­
nizada con criterios muy sencillos y cercanos al 
usuario--, Servicio de Préstamo Interbibliotecario y 
Eurobiblioteca, pero carece de Sección Infantil y 
Fondo Antiguo. 
Estas carencias, motivadas por circunstancias 
concretas, muestran también como segunda cara su 
aspecto positivo. La inexistencia de Fondo Antiguo 
ha ayudado de alguna forma a definir con mayor pre­
cisión la función de la biblioteca; y la ausencia de 
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Sección Infantil ha favorecido la potenciación de los 
programas de acercamiento y de formación de usua­
rios destinados al público adulto, programas que la 
biblioteca ha ido desarrollando desde su primer año 
de funcionamiento y que buscan atraer hacia la 
biblioteca a aquellos sectores de población social y 
cultural mente más alejados. 
En vez de realizar un repaso pormenorizado de los 
distintos servicios de la biblioteca, se ha querido des­
tacar únicamente aquellos aspectos que ocupan nues­
tro principal centro de atención y que de alguna 
forma definen las caracteristicas de la biblioteca. En 
este sentido hay que señalar una vez más el fuerte 
condicionamiento que supone el edificio y la necesi­
dad de buscar soluciones que traten de adaptarse a él 
y a las dificultades que plantea un espacio dividido 
en cinco plantas y muy compartimentado. 
Se ha aprovechado la división en cinco plantas 
para dotar de cierta unidad a cada una de ellas, y se 
ha seguido el criterio de mayor a menor utilización 
de los fondos para su organización: en la primera 
planta se dispone lo más utilizado y solicitado y a 
medida que vamos subiendo de planta se van encon­
trando los fondos que tienen un uso menor o más 
específico. 
En cuanto a la compartimentación de espacios, la 
solución que se ha buscado para contrarrestarla, ha 
sido la de aprovechar los rincones y zonas de paso 
para crear nexos de unión y pequeños puntos de 
exposición entre otras zonas más definidas. Con ello 
se pretende mantener una continuidad entre los dis­
tintos espacios e invitar al usuario a moverse de unos 
lugares a otros. En todos los espacios de la bibliote­
ca se intercalan las estanterias y expositores con 
zonas de asiento de distintas caracteristicas, que el 
usuario elige libremente, ya que su uso no está defi­
nido. 
En lo que se refiere a organización interna u orga­
nización del trabajo, también se ha querido romper 
con las rígidas estructuras que caracterizan el mode­
lo tradicional, y principalmente con la dualidad 
tareas internas/atención al público. Excepto el per­
sonal administrativo, el resto de las categorías profe­
sionales (Ordenanzas, Auxiliares de Biblioteca, Ayu­
dantes y Facultativos) combinan las tareas internas 
con la atención al público, y se mantiene un sistema 
de rotación en los puntos de servicio que evita el que 
una misma persona permanezca toda la jornada labo­
ral en un solo puesto, lo que permite que cada uno 
disponga de una parte de la jornada para la realiza­
ción de aquellas tareas internas de las que es respon­
sable. lB! 
Ma Ramona Dominguez. Directora de la Biblioteca 
Pública del Estado de Salamanca 
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